






才 能 够 将 民 族 声 乐 作 品 无 限 的 艺 术 魅 力
表现出来，以此来将演唱者的情感全面的
呈 现 在 欣 赏 者 的 视 觉、听 觉 之 前，从 而 在
情感上引起欣赏者的共鸣、陶冶和聪慧的
启迪的目的。 随着时代的变迁，也只有在

















理 活 动 和 心 理 调 控 来 相 融 合 完 成 表 演 的
一种形式。 从另一个角度来说，心理活动
和 心 理 调 控 是 制 约 演 奏 者 演 出 是 否 成 功
的直接因素，是从二胡演奏前到二胡演奏
过程中的演奏者的心理变化过程。 因此，










































越 小，很 容 易 受 各 种 环 境、因 素 的 制 约 而
在表演时畏首畏尾。 鉴于此，笔者认为演
奏 者 要 调 整 自 我 演 奏 的 自 信 心， 渗 透 我
行，我 是 好 样 的 等 积 极 心 理 因 素，提 升 自
我控制能力。
二、二胡演奏过程中感觉的调控
























的 思 维 与 肢 体 动 作 相 融 合， 加 入 一 些 技
能、情感来对作品进行表达的。 李凌在《音
乐 美 学 漫 笔》 中 说 过：“我 们 永 远 不 要 忘
记，音乐就是传情，声音只是一个工具。 ”
由 此 可 见， 情 感 是 二 胡 演 奏 中 的 核 心 内
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